










































































ṑ⛉デ⒪ᡤᙜࡾᝈ⪅ ᩘ / ᪥ 




ࢫࢸ࣮ ࢪ㸸 ࠌ  ᪥㹼㸯᭶ࡲ ࡛
ࢫࢸ࣮ ࢪ㸸 ࠌ  ᭶௨ୖ㹼᭶ࡲ ࡛





ᖹᆒ  ್  13.55  
SD    18.06  
᭱኱ ್  75.93  
᭱ᑠ ್  0.00  
ṍᗘ    1.75  
ᑤᗘ      2.16  
ṑ⛉་⒪ᶵ㛵  ᩘ
P−61
